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Avery, Harris W., Fortville.
Ax, John Reed, Jasonville.
Blum, Charles Edward, Butler.
Brown, J. Van, Indianapolis.
Chaney, Homer L., Cambridge City.
Chrustowski, Andrew, E. Chicago.
Clark, Harvard, Anderson.
Cohen, David, East Chicago.
Couch, Hugh R., Mooresville.
Dausman, Edward A., Goshen.
Davis, Robert L., Gary.
Dirks, Hubert E., Indianapolis.
Dixon, Lincoln E., Kendallville.
Eichhorn, Joseph F., Bluffton.
Fleming, William R., Fort Wayne.
Frederick, Walter E., Indianapolis.
Gardis, John E., Bloomington.
Gast, K. Stuart, Akron.
Gouwens, Raymond, Gary.
Griffin, Lloyd.D., Bloomington.
Grube, Harry T., South Bend.
Guse, Byran E., Hanna.
Hardy, Althea, Marion.
Harrison, Frederick, Indianapolis.
Hubbard, Fletcher S., Indianapolis.
Jackson, George Earl, Bloomfield.
Jewell, Howard N., Indianapolis.
Keaton, Walter B., Rushville.
Kennington, Robert, Michigan City.
King, Kenneth A., Somerset.
Kretsch, Madge W., Indianapolis.
Krueger, Marvin A., South Bend.
McBride, Francis, Indianapolis.
Mann, Hansford Clay, Terre Haute.
Merica, Ewort L., Rensselaer.
Nelson, Isadore, Gary.
Nelson, Joseph, Gary.
Nierengarten, Cecil L., Kramer.
Pearse, Richard N., North Liberty.
Petersen, Max C., Hartford City.
Plopper, Curtis C., Indianapolis.
Porter, Will H., Indianapolis.
Quinn, Thomas F., Indianapolis.
Reed, Paul E., Knox.
Rippey, Harry E., Goshen.
Sexton, John T., Indianapolis.
Smith, James E., Rochester.
Snyder, William H., Bloomington.
Somers, William Allen, Monon.
Straith-Miller, E. A., Indianapolis.
Swango, J. Morton, Terre Haute.
Switzer, Oliver A., Indianapolis.
Tegarden, John Nelson, Marion.
Tulchinsky Maurice M., South Bend.
Walther, John E., Rushville.
White, Tom R., Sheridan.
Whiteleather, John W., South Bend.
Wicker, Lewis, Indianapolis.
Wimmer, Wayne 0., Indianapolis.
Yoder, Marion H., Angola.
Young, Beecher, Ladoga.
DEATHS
Elihu Root, former President of American Bar Association and
former Cabinet Member, New York, age 92, died February 7, 1937.
Frank Gardner, Scottsburg, Judge of Circuit Court, age 62, died
February 1, 1937.
Roscoe Kiper, Booneville, age 62, died February 17, 1937.
Albert P. Smith, Indianapolis, age 63, died February 28, 1937.
John B. James, New Albany, age 93, died February 16, 1937.
Nathaniel J. Kline, North Webster, age 78.
Dick Miller, Indianapolis, age 66, died March 2, 1937.
Edgar D. Jeffries, Terre Haute, age 59.
James H. Caldwell, Terre Haute, age 73.
